









































De la Calle, María Elisa
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Evaluadores del año 2004 
(Reviewers of 2004)
Un año más queremos agradecer la decisiva contribución de todos los que, con su trabajo de evaluación, nos
han ayudado a seleccionar y mejorar los manuscritos recibidos en GACETA SANITARIA durante el año 2004. Su apoyo
riguroso, pero no menos constructivo, supone una garantía de servicio a autores y lectores, así como un gene-
roso respaldo a nuestra tarea editorial. Vaya para todos ellos y todas ellas esta mínima muestra de nuestra sin-
cera gratitud, con el deseo de poder seguir contando con sus aportaciones y sugerencias en años venideros.
Pasarín, Maribel
Peiró, Rosana
Peiró, Salvador
Pérez, Catherine
Pérez, Isabel
Pérez, Pol
Peris, Rafel
Pinillos, Mariola
Pintó, José Luis
Pollán, Marina
Pons, Joan 
Porta, Miquel
Portillo, Fabiola
Rajmil, Lluís
Raspall, Frederic
Rebagliato, Marisa
Regidor, Enrique
Repullo, José
Revuelta, Gemma
Ridau, Manuel
Rodríguez, E.M.
Rodríguez, Marisol
Rodríguez-Artalejo, Fernando
Rohlfs, Isabel
Romero, Jorge
Royo, Miguel Ángel
Ruano, Alberto
Rubio, Carlos
Rué, Montse
Ruigómez, Ana
Ruiz, Agustín
Ruiz, Carlos
Ruiz, Miguel
Sacristán, José Antonio
Saez, Marc
Salas, Dolores
Saltó, Esteve
Salvador, Teresa
Samprieto, Laura
Sánchez Ruiz, Emília
Sánchez-Cantalejo, Emilio
Santiago, María Isolina
Santín, Miguel
Segú, Lluís
Seguí, María
Segura, Andreu
Serra, Lluís
Sunyer, Jordi
Suris, Joan Carles
Tardón, Adonina
Tenías, José M.
Tobias, Aurelio
Toledo, Javier
Torrella, Ana
Urbanos, Rosa
Vara, Luis
Varela, César
Vázquez, Enrique
Vega, Tomás
Verdaguer, Albert
Vilella, Anna
Villalbí, Juan Ramón
Villar, Fernando
Vioque, Jesús
Zimmerman, Marta
Zubizarreta, Raquel
Zunzunegui, M. Victoria
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